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Montbéliard – Cour des Halles, aile
ouest
Opération préventive de diagnostic (2009)
Hélène Grimaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Montbéliard
1 Dans la perspective de la réhabilitation intérieure de l'aile occidentale des Halles de
Montbéliard  (Doubs),  les  trois  sondages  réalisés  ont  corroboré  une  partie  des
informations des études passées et en cours sur le site. Ils étaient répartis dans deux
zones : l'une située au nord de l'aile ouest, à l'intérieur du bâtiment (zone 4, sondages 1
et 2) et l'autre localisée à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment (zone 5). Toutefois, un
certain nombre de questions restent en suspens. Les limites de la halle primitive mise
au jour en 2007 sont toujours inconnues, de même que la nature exacte des occupations
antérieures. Quant au bâtiment existant, la physionomie de l'extrémité nord de l'aile
occidentale en 1539 demeure une énigme. L'ampleur du chantier de l'extension de cette
aile en 1624 reste à étudier.
2 Seul  le  sondage 1  de  la  zone 4  a  livré  du  mobilier  archéologique,  notamment  des
fragments de carreaux de poêle et de céramique, caractéristiques des XVIe et XVIIe s.
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